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ZIONIST PUBLIC DIPLOMACY
By Rudy Stoler
Goucher College
Abstract
+RZGRJOREDOFRQWHVWVLPSDFWWKHFRQGXFWRISXEOLFGLSORPDF\"7KLVSDSHUWDNLQJ=LRQLVWSXEOLFGLSORPDF\DVD
FDVHVWXG\LQUHVSRQVHWRWKH,VUDHODVRFFXSLHULPDJHSURSRVHVWKDWZKHQFULWLFDOHYHQWVVKRFNWKH-HZLVKZRUOG
E\VWULNLQJQHJDWLYHO\DWWKHOHJLWLPDF\RI-HZLVKLGHQWLW\²WKHULJKWWREHOLHYHDQGDFWDVD-HZLQDQRQ-HZLVK
ZRUOG²WKH\VWLPXODWHDSXEOLFGLSORPDF\EDFNODVK7KLVKDSSHQHGDIWHUWKH6L['D\:DURIGXULQJWKH
Second Intifada of the early 2000s, and most recently in the lead-up to the unilateral Palestinian statehood bid in 
2011. These events provided the motivation for the mutually supportive activities of legitimating Jewish identity 
DQGFDPSDLJQLQJIRU=LRQLVWFDXVHV%HFDXVHWKHVHHYHQWVDIIHFWHGWKHHQWLUH-HZLVKFRPPXQLW\DQGQRWMXVW
individuals, they stirred debates within the Jewish community about the proper role of public diplomacy. These 
GHEDWHVDQGWKHSXEOLFGLSORPDF\SURGXFHGE\WKHLUSDUWLFLSDQWVUHÀHFWHGVKDUHGQDWLRQDOXQGHUVWDQGLQJVRIWKH
events and the vulnerabilities of Jewish identity.
Key Words
,VUDHO3DOHVWLQH6RYLHW-HZU\=LRQLVP,VUDHOL'HIHQVH)RUFHFULVLVPDQDJHPHQWIUDPLQJFXOWXUDOLGHQWLW\6L[
'D\:DU$UDE,VUDHOL&RQÀLFW,QWLIDGDPHGLDUHODWLRQV
This article observes the roots motivating fundamental shifts in how diplomats understand the role of public 
GLSORPDF\3',ORRNDWWKHPRGHUQ=LRQLVWPRYHPHQWZKRVHXQXVXDOGHFHQWUDOL]HG3'FRPPXQLW\SURGXFHV
diverse opinion and lively debates on the topic. Their debates tend to intensify around events that threaten 
WKH=LRQLVWPLVVLRQ7KHVHHYHQWVRUJOREDOFRQWHVWVLQWKHFRQWH[WRIWKLVLVVXHRIExchange, are prolonged 
LQWHUQDWLRQDOSKHQRPHQDHPRWLRQDOO\LPSDFWLQJWKHPRYHPHQW¶VGLSORPDWV0\DUJXPHQWLVWKDWZKHQJOREDO
FRQWHVWVUHFDOO-HZLVKVHOIFRQ¿GHQFHIDLOXUHVLHWKHVSHFWHUVRIWKHSRJURPVDQGRUWKH+RORFDXVW=LRQLVWV
search for value in PD and often develop bolder, more innovative PD strategies.
0\JRDOKHUHLVWRH[SODLQWKHWKUHDWWKDWWKHGLSORPDWVUHFRJQL]HLQWKHVHFRQWHVWVDQGZK\WKDWWKUHDWSURPSWV
PDMRU3'LQQRYDWLRQ)ROORZLQJWKH¿UVWWZRVHFWLRQVRXWOLQLQJWKHRULJLQVRI=LRQLVWDSSURDFKHVWR3'DQG
DQGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ3'DQGOHJLWLPDF\,GHVFULEHVHOHFW=LRQLVWGLSORPDWV¶SHUFHSWLRQVDQGUHVSRQVHVWR
HVSHFLDOO\LQÀXHQWLDOFRQWHVWVVXUURXQGLQJWKH6RYLHW-HZU\PRYHPHQWWKHVHFRQG,QWLIDGDDQGWKH3DOHVWLQLDQ
statehood bid.
2ULJLQVRI=LRQLVW,GHQWL¿FDWLRQ
&RPPRQWRWKHYDULRXVVWUHDPVRI=LRQLVWWKRXJKWLVDEHOLHIWKDWQRQ=LRQLVW-HZVDUHIDLOLQJLQWKHLUQDWLRQDO
PLVVLRQ,QWKHZRUGVRI7KHRGRU+HU]OWRWKH)LUVW=LRQLVW&RQJUHVV³=LRQLVPLVDUHWXUQWRWKH-HZLVKIROGHYHQ
EHIRUHLWEHFRPHVDUHWXUQWRWKH-HZLVKODQG:H«¿QGPXFKWRUHGUHVVXQGHUWKHDQFHVWUDOURRIIRUVRPHRIRXU
EURWKHUVKDYHVXQNGHHSLQWRPLVHU\´,QWKLVSHUVSHFWLYHQRQ=LRQLVW-HZVKDYHHLWKHUDVVLPLODWHGDQGEHFRPH
LQGLVWLQJXLVKDEOHIURPQRQ-HZVRUIDLOHGWRFDUU\IRUWKWKHLUVSHFLDO-HZLVKJOREDOPLVVLRQLHLJQRULQJWKH
RXWVLGHZRUOG=LRQLVWVW\SLFDOO\LPDJLQHWKHLU-HZLVKGHWUDFWRUVDVZHDNLQWKHLULGHQWLW\DQGWKH\EHOLHYHWKDW
=LRQLVPLVDSDWKWRQDWLRQDOVWUHQJWK
)LUPLQWKHLUKRPHODQG-HZVZRXOGEHIUHHWRSXUVXHWKHLUQDWLRQDOGHVWLQ\=LRQLVPLVQRWPHUHO\DERXWVHFXULQJ
-HZLVKOLYHOLKRRGLQWKHSHRSOH¶VQDWLRQDOKRPHODQGDV5HYLVLRQLVW=LRQLVWLGHRORJXH=H¶HY-DERWLQVN\IDPRXVO\
GHFODUHGLQWKH³GHPDQGIRUD-HZLVKPDMRULW\LVQRWRXUPD[LPXP²LWLVRXUPLQLPXP´LWLVPHUHO\WKH
EDVLVIRU-HZLVKFRQWLQXLW\DJDLQVWWKHGLUHVLWXDWLRQFDXVHGE\DQWL6HPLWLVP2QDGHHSHUOHYHO=LRQLVPLVDERXW
HPSRZHULQJ-HZLVK³QRQFRQIRUPLW\´RUWKHDELOLW\WREHGLIIHUHQWIURPRWKHUQDWLRQVDQGWRJLYH-HZLVKYDOXHV
DUROHLQ³IDVKLRQLQJWKHZRUOGRIWRPRUURZ´=LRQLVPLVDZD\IRU-HZVWRUHHVWDEOLVKWKHPVHOYHVDV³UHOLJLRXV
ZLWQHVVHV´WR³SURFODLPWKHSRZHURIWKH-HZLVKVSLULWRYHUWKHFKDRVRIKLVWRU\´DQGFDUU\WKHPHVVDJHRI*G
and the Bible to the world through their testimony. 
&ULWLFDODVSHFWVRI-HZLVKLGHQWLW\UHO\RQVXFKQRQFRQIRUPLW\SDUWLFXODUO\WKHFRQFHSWVRIEHLQJ³DOLJKWXQWRWKH
QDWLRQV´VKRZLQJQRQ-HZVWKHEHDXW\RI*G¶VULJKWHRXVQHVVDQGMXVWLFHDVZHOODV³UHSDLULQJWKHZRUOG´tikkun 
olamVRWKDWVRFLHW\UHÀHFWV-HZLVKLGHDOV%RWKFRQFHSWVRULJLQDWHIURPWKH%LEOHDQGHDUO\UDEELVPHGLHYDO
³FRXUW-HZV´shtadlanimDQGHYHQPRGHUQ=LRQLVWGLSORPDWVKDYHIRXQGSXUSRVHDQGGLUHFWLRQLQWKHP
(PERG\LQJWKHVHFRQFHSWVUHTXLUHVQRWRQO\DVXVWDLQDEOHVHSDUDWLRQIURPDQGRSSRVLWLRQWRRWKHUQDWLRQVEXWDOVR
DFRQVWDQWHIIRUWWRFDUU\WKH-HZLVKH[DPSOHWRWKHQRQ-HZLVKZRUOG2IWHQIRU=LRQLVWVWKLVPHVVDJHLVQRWWKH
-HZLVKIDLWKLWVHOIEXWUDWKHUDQDGYDQFHPHQWRIWKHPRGHUQOLEHUDODQGHYHQSURJUHVVLYHSURMHFWVRIFLYLOL]DWLRQ
&DUU\LQJWKLVPHVVDJHUHTXLUHVLQWHUQDWLRQDOOHJLWLPDF\UHVSHFWDVDULJKWIXODQGDGPLUDEOHQDWLRQDPRQJQDWLRQV
7KXVPDQ\HDUO\=LRQLVWOHDGHUVGHPDQGHGUHVSHFWIRUWKHLUQDWLRQDOOHJLWLPDF\IURPRWKHUGLSORPDWVEHIRUH
establishing substantial relationships. For example, when meeting with Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru, 
ERWK&KDLP:HL]PDQQLQDQG0RVKH6KDUHWWLQ²WKH=LRQLVWPRYHPHQW¶VSULQFLSDOGLSORPDWVDWWKHLU
UHVSHFWLYHWLPHV²WROG1HKUXWKDWWKHLUFRQYHUVDWLRQVZHUHSRLQWOHVVLIKHUHIXVHGWRDFFHSWWKHIXQGDPHQWDO
OHJLWLPDF\RIWKH=LRQLVWHIIRUW:KHQ=LRQLVWOHDGHUVIDLOWRDVVHUWWKHPRYHPHQW¶VEDVLFOHJLWLPDF\²IRU
H[DPSOHE\DSSHDVLQJWKH6RYLHW8QLRQRUZRRLQJDQWL6HPLWLFMRXUQDOLVWV²WKH\ORVHVXSSRUWZLWKLQWKH=LRQLVW
PRYHPHQW2QWKHRWKHUKDQGERQGVZLWKFRXQWULHVWKDWPRUHIXOO\UHFRJQL]H,VUDHO¶VOHJLWLPDF\VXFKDVWKH
United States, retain almost universal support.
7KHTXHVWIRUOHJLWLPDF\DQGVWUHQJWKHQLQJLWLVWKHUHIRUHDSULPDU\REMHFWLYHRI-HZLVKGLSORPDF\)RUWKHHDUO\
UDEELVFRQIURQWDWLRQDOGLDORJXHZLWKDQWLUDEELQLF-HZVDQGLQDODWHUSHULRG&KULVWLDQVZDVHVVHQWLDOO\D
5HVHDUFKFRQGXFWHGLQFRQMXQFWLRQZLWKVHQLRUWKHVLVSURMHFWDW*RXFKHU&ROOHJHDGYLVHGE\$PDOLD)ULHG+RQLFN6DQIRUG-8QJDUDQG
-HURPH&RSXOVN\
'H¿QHGKHUHDVWKH-HZLVKQDWLRQDOLVWPRYHPHQWIURPWKHPLGVWRWRGD\=LRQLVPVWULYHVWRSURWHFWWKH-HZLVKQDWLRQDQGWRHQVXUH
WKHVXUYLYDODQGVXFFHVVRIWKHVWDWHRI,VUDHO7KHGLSORPDWVGHVFULEHGLQWKLVDUWLFOHUHSUHVHQWDYDULHW\RI=LRQLVWLGHRORJLFDOWUHQGVWKDW
LQÀXHQFHWKHLUDSSURDFKWR3'HVSHFLDOO\SROLWLFDO=LRQLVP/LVKNDW+DNHVKHUUHOLJLRXVSROLWLFDO=LRQLVPJUDVVURRWV6RYLHW-HZU\DFWLY-
LVWVDQGUHYLVLRQLVW=LRQLVP'DQQ\6HDPDQ$UWKXU+HUW]EHUJ¶VWH[WLVDQH[FHOOHQWLQWURGXFWLRQWRWKHVHQXDQFHV+HUW]EHUJHGThe 
Zionist Idea: A Historical Analysis and Reader1HZ<RUN$WKHQHXP
1
2
1
7KHRGRU+HU]O³)LUVW&RQJUHVV$GGUHVV´LQ+HUW]EHUJThe Zionist Idea
9ODGLPLU-DERWLQVN\³(YLGHQFH6XEPLWWHGWRWKH3DOHVWLQLDQ5R\DO&RPPLVVLRQ´LQ+HUW]EHUJThe Zionist Idea,
2Q-HZLVKQRQFRQIRUPLW\VHH$EUDKDP-RVKXD+HVFKHO³([LVWHQFHDQG&HOHEUDWLRQ´OHFWXUHWR-HZLVK)HGHUDWLRQ0RQWUHDO1HZ<RUN
&RXQFLORI-HZLVK)HGHUDWLRQVDQG:HOIDUH%RDUGVLQ+HVFKHOMoral Grandeur and Spiritual AudacityHG6XVDQQDK+HVFKHO1HZ
<RUN)DUUDU6WUDXVDQG*LURX[RQ³IDVKLRQLQJWKHZRUOGRIWRPRUURZ´VHH+HUW]EHUJ³,QWURGXFWLRQ´
)RUSHUVRQDOUHDVRQVWKHDXWKRUFKRRVHVQRWWRZULWH*RGLQLWVIXOOIRUP
+HVFKHO³$7LPHIRU5HQHZDO´DGGUHVVWRWK:RUOG=LRQLVW&RQJUHVV-HUXVDOHP-DQXDU\LQMoral Grandeur and Spiritual 
Audacity
5RQ6FKOHLIHU³-HZLVKDQG&RQWHPSRUDU\2ULJLQVRI,VUDHOL+DVEDUD´Jewish Political Studies Review 6SULQJ
+HUW]EHUJ³,QWURGXFWLRQ´LQThe Zionist Idea,
0RVKH<HJDU³&RPPHQWVRQ,VUDHO¶V)RUHLJQ6HUYLFH+HEUHZ+HµDURWµDO6KHUXW+DNKXW]VKHO<LVUDHO´$ULHO&HQWHUIRU3ROLF\5H-
VHDUFK3RVLWLRQ3DSHUKWWSZZZDFSURUJLOSSSSP\HJDU+SGI<HJDUIRUPHUO\LQFKDUJHRIKDVEDUDLQWKH,VUDHOL
IRUHLJQPLQLVWU\DQGKHDGRIWKH,QIRUPDWLRQDQG&RPPXQLFDWLRQ'HSDUWPHQWKDVZULWWHQWKHPRVWVXEVWDQWLDOKLVWRU\RIWKHJRYHUQPHQW¶V
KDVEDUDHIIRUWV0RVKH<HJDU7RD&KURQRORJ\RI,VUDHO¶V)RUHLJQ+DVEDUD&DPSDLJQ+HEUHZ/HWROGRWHKDVKHO0DµDUDFKDW+DVEDUDW
+DNKXW]VKHO<LVUDHO+HU]OL\D/DKDYDQGWKH,VUDHOL,QVWLWXWHIRU3URSDJDQGD5HVHDUFK
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UHVSRQVHWRDWWDFNVRQWKHLUOHJLWLPDF\7KHUDEELVKDGWRGHIHQGWKHULJKWWRSUDFWLFHWKHLUUHOLJLRQE\SUHVHUYLQJ
DKHDOWK\UHSXWDWLRQ7UDLQLQJIRUWKLVVHOIGHIHQVHZDVFUXFLDOLQGHHGLWZDVWKHOHVVRQXQGHUO\LQJDSRSXODU
WHDFKLQJRI¿UVWFHQWXU\5DEEL(OD]DUEHQ$UDFK³%HGLOLJHQWWROHDUQ7RUDKDQGNQRZZKDWWRDQVZHUDQ
(SLFXUHDQ´6WXG\LQJ7RUDKLVDMRLQWHIIRUWEHWZHHQWHDFKHUDQGVWXGHQWWRVHHN*G¶VPHVVDJHDEHKDYLRU
*RIIPDQZRXOGGHVFULEHDV³EDFNVWDJH´2QVWDJH-HZVPXVWGHIHQGWKHLUEHOLHIV\VWHPEHIRUHDGLVWUXVWIXO
outside world, legitimating the separate Jewish identity and message.
$QVZHULQJWKHµ(SLFXUHDQ¶RQWKHPHDQLQJRI-HZLVKLGHQWLW\DQGLWVFRPSDWLELOLW\ZLWKWKHFRQWHPSRUDU\LGHDOV
LVDIUHTXHQWSUREOHPIRUPRGHUQ-HZV)DFLQJVWHUHRW\SHVRI-HZVDVEDFNZDUGVDQGXQ$PHULFDQD-HZLVK
RUJDQL]DWLRQFDOOHG%¶QDL%¶ULWKZKLFKZRXOGODWHUEHFRPHDSRZHUIXO3'IRUFHIRU=LRQLVPHUHFWHGD6WDWXHRI
5HOLJLRXV/LEHUW\LQWRVKRZ$PHULFDQ-HZV¶GHYRWLRQWRLGHDOVRIOLEHUW\DQGUHOLJLRXVIUHHGRP/LNHZLVH
LQUHIXVLQJWRSDUWLFLSDWHLQDWKHRORJLFDOGHEDWHLQWHQGHGWRGHPRQVWUDWH-HZLVKEDFNZDUGQHVVWKH(QOLJKWHQPHQW
SKLORVRSKHU0RVHV0HQGHOVVRKQGLVSOD\HG-XGDLVP¶VFRQVLVWHQF\ZLWKUDWLRQDOLGHDOV$GHEDWHKHDUJXHGZDV
XQQHFHVVDU\DQGFRXOGSURGXFHQRSRVLWLYHYDOXH+HERDVWHGWKDW-XGDLVP¶VWUXWKV³ZHUHLGHQWLFDOWRWKRVHRI
QDWXUDOUHOLJLRQ´DQGLWVYDOXHVOLNHWKRVHRI&KULVWLDQLW\ZHUH³HIIHFWLYHLQSHUIHFWLQJPDQNLQG´ZKLFKZDVWKH
XOWLPDWHJRDORIWKH(QOLJKWHQPHQW0HQGHOVVRKQWRRNDSRWHQWLDOO\GDQJHURXVVLWXDWLRQDQGWUDQVIRUPHGLWLQWR
DQRSSRUWXQLW\WRVWUHQJWKHQKLVOHJLWLPDF\EHIRUHERWKRIKLVDXGLHQFHVKLV³IHOORZ(QOLJKWHQPHQWLQWHOOHFWXDOV
DQGKLVIHOORZ-HZV´
=LRQLVWVIDFLQJWKHLURZQGLVWLQFWFKDOOHQJHV²PRVWQRWDEO\WKHJOREDOFRQWHVWVGLVFXVVHGLQWKLVDUWLFOH²UHIXVHG
WRUHSHDWWKH-HZLVKWLPLGLW\EHIRUHDQGGXULQJWKH+RORFDXVW/HJLWLPDF\IDLOXUHVVXFKDVWKH$OOLHGFRXQWULHV¶
GHFLVLRQWRUHIXVDOWRDFFHSW-HZLVKUHIXJHHVDERXWWKH6W/RXLVLQEHFDPHFODULRQFDOOVIRULPSURYLQJ
=LRQLVW3'LQODWHU\HDUV,QVWHDG=LRQLVWVJORULI\EROGUHVSRQVHVWKDWGHIHQGWKHOHJLWLPDF\RIWKHLUWZRIROG
identity as a nation apart and as a nation with an international purpose. As the case studies show, these responses 
RIWHQFKDQJHGWKHZD\=LRQLVWVXQGHUVWDQGWKHUROHRISXEOLFGLSORPDF\GHYHORSLQJLWDVDWRROWROLQN=LRQLVW
causes with such universal principles as human rights, justice, democracy, and international norms. 
The Relationship Between Dual Identity and Legitimation
=LRQLVWOHJLWLPDF\ZLWKRXWLWVGXDOLGHQWLW\LVXQWHQDEOHERWKLQWHUQDOO\DQGH[WHUQDOO\$V-HZLVKQDWLRQDOLVWV
=LRQLVWSXEOLFGLSORPDWVFRQIURQWD-HZLVKFRPPXQLW\WKDWLVLQKHUHQWO\DGLVWLQFWNLQQHWZRUNERXQGE\DKHULWDJH
RIPRUDOWHDFKLQJV,QRUGHUWRDFKLHYHDQGUHWDLQDOHJLWLPDWHVHOILPDJHZLWKLQWKDWQHWZRUNWKH\PXVWSURWHFW
IDPLOLDOVXUYLYDOLQWHUHVWVDQGDWWKHVDPHWLPHSUHVHQWWKH=LRQLVWSURMHFWDVHPERG\LQJWKHLUKHULWDJH,QRWKHU
words, the diplomats must sustain an image of a Jewish nation protecting its own communities while behaving as 
SURSHU-HZV0RUHRYHULQHVWDEOLVKLQJH[WHUQDOOHJLWLPDF\=LRQLVWSXEOLFGLSORPDWVPXVWHPSKDVL]HERWKWKHLU
SHUVHYHUDQFHDVDSHRSOHDQGWKHXQLYHUVDODVSHFWVRI-XGDLVP¶VPRUDOWHDFKLQJV0HQGHOVVRKQ¶VIRFXVRUDWOHDVW
those aspects that resonate with particular foreign audiences.
)RUPXFKRIWKLVSDUDJUDSKVHH6FKOHLIHU³-HZLVKDQG&RQWHPSRUDU\2ULJLQV´
3LUNHL$YRW(SLFXUHDQHSLNRUHLVLQWKLVFRQWH[WZDVDJHQHULFQDPHXVHGE\UDEELVRIWKHSHULRGWRUHIHUWRWKHLUWRXJKHVW
FKDOOHQJHUVWKRVHRIWKHLUSXSLOVZKRKDGUHMHFWHG-XGDLVP¶VWHDFKLQJV(GXFDWHGLQUDEELQLF-XGDLVP(SLFXUHDQVZHUHWKHPRVWDEOHWR
GHOHJLWLPL]HUDEELQLFDXWKRULW\&RQYHUVDWLRQZLWK5DEEL0RVKH'RY6KXDO\RI%DOWLPRUH0'
)RUDQLQWURGXFWLRQWR*RIIPDQ¶VVWDJHWKHRULHVVHH5DQGDOO&ROOLQVDQG0LFKDHO0DNRZVN\7KH'LVFRYHU\RI6RFLHW\WKHG%RVWRQ
0F*UDZ+LOO
'HERUDK'DVK0RRUH%¶QDL%¶ULWKDQGWKH&KDOOHQJHRI(WKQLF/HDGHUVKLS$OEDQ\6WDWH8QLYHUVLW\RI1HZ<RUN3UHVV
6FKOHLIHU³-HZLVKDQG&RQWHPSRUDU\2ULJLQV´
-HURPH(&RSXOVN\³7KH0DUW\URI5HDVRQ´7KH-HZLVK5HYLHZRI%RRNV6XPPHU
&RSXOVN\³7KH0DUW\URI5HDVRQ´6FKOHLIHU³-HZLVKDQG&RQWHPSRUDU\2ULJLQV´
6WXDUW$OWVKXOHU)URP([RGXVWR)UHHGRP$+LVWRU\RIWKH6RYLHW-HZU\0RYHPHQW/DQKDP5RZPDQ	/LWWOH¿HOG
$GLQ6WHLQVDOW]:H-HZV:KR$UH:HDQG:KDW6KRXOG:H'R"WUDQV<HKXGD+DQHJELDQG5HEHFFD7RXHJ6DQ)UDQFLVFR-RVVH\%DVV
:KLOHRQHFDQDUJXHWKDW-HZLVKWHDFKLQJVRIWHQSUHVFULEHSDUWLFXODUSUDFWLFHVQRWPRUDOFRGHV6WHLQVDOW]DQGPRVWH[SHUWV
RQ-XGDLVPHPSKDVL]HWKDWWKHSUDFWLFHVDUHOHVVFULWLFDOWRWKH-HZLVKFRPPXQLW\WKDQWKHHWKLFDOSULQFLSOHVWKDWVXUURXQGDQGVXSSRUW
them. 
)RUDWKHRUHWLFDOH[SODQDWLRQVHH%HQ'0RU³7KH5KHWRULFRI3XEOLF'LSORPDF\DQG3URSDJDQGD:DUV$9LHZIURP6HOI3UHVHQWDWLRQ
7KHRU\´(XURSHDQ-RXUQDORI3ROLWLFDO5HVHDUFK2Q0HQGHOVVRKQVHH&RSXOVN\³7KH0DUW\URI5HDVRQ´
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$WWDFKLQJ-HZLVKFRQVHUYDWLRQWRPRUDODFWLYLVPLVDFRQVWDQWWKHPHDPRQJ=LRQLVWSXEOLFGLSORPDWV%¶QDL%¶ULWK
GLSORPDWVDURXQGWKHZRUOGKHUDOG,VUDHO¶VSURWHFWLRQRIKXPDQULJKWVDQGUHOLJLRXVIUHHGRP6LPLODUO\1DWDQ
6KDUDQVN\DQGWKH6RYLHW=LRQLVWV²QRWVDWLV¿HGZLWKPHUHO\DGYRFDWLQJDUHWXUQWRWKHQDWLRQDOKRPHODQG²
RYHUFDPHWKHLUIHDUDQGWHDPHGXSZLWKKXPDQULJKWVGLVVLGHQWV6KDUDQVN\FRQWLQXHVWKLVOLQNDJHWRWKHSUHVHQW
GD\WZRDQGDKDOIGHFDGHVDIWHUKLVUHOHDVHIURPWKH6RYLHW8QLRQ,QERWKFDVHVW\LQJ=LRQLVWDGYRFDF\WR
human rights grants the diplomats a sense of moral self-identity with which they are comfortable and which they 
FDQHDVLO\FRPPXQLFDWHWRWKHLUDXGLHQFHV)RUWKHVDPHUHDVRQ%HQW]L*UXEHUWUDYHOVWKH$PHULFDQDFDGHPLF
VFHQHKLJKOLJKWLQJWKH,VUDHO'HIHQVH)RUFHV¶,')PDWFKOHVVHIIRUWVDWSURWHFWLQJ-HZLVKDQG$UDEULJKWVXQGHU
¿UH0HUHO\VWUHQJWKHQLQJ,VUDHODVDQDWLRQDOKRPHODQGLVLQVXI¿FLHQWWROHJLWLPDWH=LRQLVWLGHQWLW\WKHVWDWHDQG
LWVDFWLYLVWVPXVW¿JKWIRUDPRUDOH[FHOOHQFHWKDWUHVRQDWHVZLWK-HZLVKPRUDOKHULWDJH
,QVWULYLQJIRUDSURKXPDQULJKWVLPDJH=LRQLVWSXEOLFGLSORPDWVSUDFWLFHDIRUPRI³QLFKH´GLSORPDF\7KH\
WLH,VUDHO¶VLPDJHWRDVHHPLQJO\XQLYHUVDOYDOXHVWKDWERWKLQWHUQDWLRQDOQRQ-HZLVKDXGLHQFHVDQGGLDVSRUD
-HZLVKFRPPXQLWLHVFDQDSSUHFLDWHDQGLGHQWLI\ZLWK$GLSORPDWLFQLFKHFDQEHQHDUO\DQ\VSHFLDOL]HGWUDLWWKDW
GLVWLQJXLVKHVDFRXQWU\DQGLQ*DUHWK(YDQV¶ZRUGV³JHQHUDWHVUHWXUQV´WKDWWUDQVODWHLQWRLQWHUQDWLRQDOSROLWLFDO
JDLQV%XLOGLQJRQ(YDQV¶TXDOL¿FDWLRQWKDWWKHUHPXVWEH³UHWXUQVZRUWKKDYLQJ´+HQULNVRQDGGVWKDWQLFKHV
are traits that gain the country international respect and admiration, a reputation for serving the wider public good.
1LFKHGLSORPDF\KDVERWKH[WHUQDODQGLQWHUQDOHIIHFWV([WHUQDOO\WKLVLPDJHZKHQFRQYLQFLQJJUDQWVWKH
=LRQLVWV³WKHSRZHURIWKHEHWWHUDUJXPHQW´QRQ=LRQLVWVZLWKDQHPRWLRQDOFRQQHFWLRQWR,VUDHOHJWKURXJKLWV
UHSXWDWLRQIRUGHPRFUDF\DUHOLNHO\WRGLVFRXQWDQWL=LRQLVWSURSDJDQGD,QWHUQDOO\WKHVHOILPDJHRIKXPDQ
ULJKWVDQGVHOIGHIHQVHVWUHQJWKHQVWKHGHYRWLRQDQGFRQ¿GHQFHRIWKHSXEOLFGLSORPDWV$V6FKOHLIHUUHPDUNV³LQ
RUGHUWRHQJDJHLQSURSDJDQGDRQHVKRXOGEHFRPSOHWHO\FRQYLQFHGRIWKHMXVWLFHRIRQH¶VZD\6RPHRQHZKR
KDVGRXEWVZLOO¿QGLWYHU\GLI¿FXOWWRFRQYLQFHYDULRXVWDUJHWDXGLHQFHV´+RZHYHUKHDGGV³LQ,VUDHOWKHUH
LVDVHYHUHSUREOHPUHJDUGLQJWKHMXVWLFHRIRXUFODLP´7KHJOREDOFRQWHVWVIHDWXUHGLQWKLVVWXG\FKDOOHQJH
=LRQLVWVE\DFFXVLQJWKHLUPRYHPHQWRILQMXVWLFHDQGWKHUHIRUHLOOHJLWLPDF\7KHFRQWHVWVUHSHDWHGO\IRUFH=LRQLVW
GLSORPDWVWRUHVKDSHWKHLU3'VWUDWHJLHVWRUHEXWWKHVHDFFXVDWLRQV³DIIHFW>LQJ@WKHDWWULEXWLRQVWKDW>IRUHLJQ
SXEOLFV@PDNHZLWKUHVSHFWWRWKHLULGHQWLW\´
Second Intifada and Legitimating Self-Defense
$IWHUWKH,VUDHOLVWDOHPDWHLQ/HEDQRQFRQVROLGDWHGLQDQGWKHYLROHQFHRIWKH)LUVW,QWLIDGDEHJXQLQ
,VUDHOLSROLF\PDNHUVJHQHUDOO\EHOLHYHGDQLPSURYHGLPDJHZRXOGFRPHIURPSHDFHQHJRWLDWLRQVZLWK
WKHLU$UDEQHLJKERUV)RUPRVWRIWKHV,VUDHOLVWULHGWRVHFXUHOHJLWLPDF\WKURXJKWKH2VORSHDFHSURFHVV
:KHQWKHSURFHVVFROODSVHGDQGH[WUHPHYLROHQFHUHVXPHGLQWKH6HFRQG,QWLIDGD,VUDHOLVHQFRXQWHUHGDQ
LQWHUQDWLRQDOPHGLDWKDWDWOHDVWIURPWKH,VUDHOLSHUVSHFWLYHRIWHQDSSOLHGGRXEOHVWDQGDUGVWRFULWLFL]H,VUDHODQG
6HHIRUH[DPSOH3LODU5DKROD¶V%¶QDL%¶ULWKVSRQVRUHGDGGUHVVLQ0H[LFR(PLOLR6URXJR³&RQIHUHQFLDGH3LODU5DKRODHQ0H[LFR´(O
5LQFRGH+DVEDUD)HEUXDU\KWWSHOULQFRQGHKDVEDUDEORJVSRWFRPFRQIHUHQFLDGHSLODUUDKRODHQPH[LFRKWPO0XFKRI
WKHLQVLJKWVRQ%¶QDL%¶ULWK¶VGLSORPDF\UHO\RQWKHDXWKRU¶VLQWHUYLHZZLWKWKHRUJDQL]DWLRQ¶VH[HFXWLYHYLFHSUHVLGHQWDQGRQHRILWVOHDG-
ing diplomats, Daniel Mariaschin.
6HHHVSHFLDOO\6KDUDQVN\¶VJORZLQJO\RSWLPLVWLFUHVSRQVHWRWKH$UDE6SULQJ1DWDQ6KDUDQVN\³7KH'HPRFUDWLF&DVHIRU2SWLPLVP´
-HZLVK5HYLHZRI%RRNVQR6SULQJDQGKLVDFFRXQWRIWKH3UDJXHFRQIHUHQFHRIGHPRFUDWLFGLVVLGHQWV1DWDQ
6KDUDQVN\DQG6KLUD:RORVN\:HLVV'HIHQGLQJLGHQWLW\,WV,QGLVSHQVDEOH5ROHLQ3URWHFWLQJ'HPRFUDF\HG5RQ'HUPHU1HZ<RUN
3XEOLF$IIDLUV
/HFWXUH%HQW]L*UXEHU-DQXDU\(IUDW,VUDHO
4XRWHGLQ$ODQ.+HQULNVHQ³1LFKH'LSORPDF\LQWKH:RUOG3XEOLF$UHQDWKH*OREDOµ&RUQHUV¶RI&DQDGDDQG1RUZD\´LQ7KH1HZ
3XEOLF'LSORPDF\6RIW3RZHULQ,QWHUQDWLRQDO5HODWLRQVHGE\-DQ0HOLVVHQ+DPSVKLUH3DOJUDYH0DFPLOODQ
+HQULFNVRQ³1LFKH'LSORPDF\´
2QWKH³SRZHURIWKHEHWWHUDUJXPHQW´VHH+HQULFNVRQ³1LFKH'LSORPDF\´)RUWKHLQVLJKWRQEXLOGLQJHPRWLRQDOFRQQHFWLRQVWR
,VUDHO,DPJUDWHIXOWRDOHFWXUHE\=DYL$SIHOEDXP6HQLRU'LUHFWRU%UDQG0DQDJHPHQW6HFWLRQ0HGLDDQG3XEOLF$IIDLUV,VUDHO0LQLVWU\
RI)RUHLJQ$IIDLUV-HUXVDOHP-DQXDU\,WLVVLJQL¿FDQWWKDWWKLVW\SHRIHPRWLRQDOFRQQHFWLRQLVDWWKHKHDUWRIWKH,VUDHOEUDQGLQJ
projects in the Foreign Ministry.
6FKOHLIHU³-HZLVKDQG&RQWHPSRUDU\2ULJLQV´6FKOHLIHUHTXDWHVSURSDJDQGDZLWKKDVEDUDDQGSXEOLFGLSORPDF\7KRXJKWKHGLI-
IHUHQFHVEHWZHHQWKHPDUHVLJQL¿FDQWWKH\ZLOOQRWEHGLVFXVVHGLQDQ\OHQJWKKHUHDQGKLVLQVLJKWDERXWWKHQHHGIRUFRQYLFWLRQDSSOLHV
HTXDOO\WRDOORIWKHP6HHSLQ6FKOHLIHU¶VDUWLFOH
6FKOHLIHU³-HZLVKDQG&RQWHPSRUDU\2ULJLQV´
0RU³7KH5KHWRULFRI3XEOLF'LSORPDF\´
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JORULI\WKH3DOHVWLQLDQV$IWHUFRQVLGHUDEOHVRXOVHDUFKLQJPDQ\,VUDHOLGLSORPDWVDQG=LRQLVWDFWLYLVWVEHFDPH
HQUDJHGDWWKHPHGLD¶VSHUFHLYHGELDVHVDQGGHYHORSHGSURJUDPVWRUHEXLOG,VUDHOLOHJLWLPDF\<HWZKLOHWKH
YLROHQFHXQGHUFXW,VUDHO¶VLPDJHRQDYDULHW\RIIURQWV²SHUFHLYHGVWUHQJWKGHPRFUDWLFYLDELOLW\LQWHOOLJHQFH
VXSHULRULW\DQGVRRQ²WKHDWWDFNVWKDWLQVSLUHGSDUDGLJPDWLF3'FKDQJHIRFXVHGRQ,VUDHO¶VLGHQWLW\DVDGHIHQGHU
of human rights, both Jewish and non-Jewish.
Despite efforts to appear otherwise, the IDF gained a reputation for excessive aggression and inattention to human 
ULJKWVGXULQJWKHFRQÀLFW7KH0RKDPPHGDO'XUD³PXUGHU´DQG-HQLQ³PDVVDFUH´HSLVRGHVSURYLGHGWKHEDVLVIRU
WKLVQHJDWLYHUHSXWDWLRQ7KHWHUP³HSLVRGH´LVXVHIXOKHUHEHFDXVHWKHUHDOLW\RIWKHHYHQWV²LQERWKFDVHVIDUOHVV
DWURFLRXVWKDQWKHPHGLDFODLPHG²PDWWHUHGIDUOHVVWKDQWKHPHGLDQDUUDWLYHV
)UDQFHWHOHYLVLRQVKRZHGDEULHIYLGHRGHSLFWLQJZKDWDSSHDUHGWREHDQXQDUPHGIDWKHUDQGVRQ-DPDODQG
0RKDPPHGDO'XUDFURXFKLQJXQGHU¿UHDW1HW]DULP-XQFWLRQLQWKH*D]D6WULSRQ6HSWHPEHUDQG
seconds later, the boy collapsing. Blame and condemnation immediately fell on the IDF, which largely failed 
to contest the accusations of wrongdoing and even accepted the claim that the shots came from the Israeli side 
EHIRUHSHUIRUPLQJDWKRURXJKLQYHVWLJDWLRQ(YHQWKH,VUDHOLPHGLDJHQHUDOO\EODPHGWKH,')1HDUO\WZRPRQWKV
ODWHUWKH,')FRPSOHWHGLWVLQYHVWLJDWLRQDQGKHOGDSUHVVFRQIHUHQFHWRFRQWHVWWKHPHGLD¶VDOOHJDWLRQVEXW
WKHLQWHUQDWLRQDOSUHVVFRUSVEDUHO\DWWHQGHGDQGWKHGDPDJHZDVDOUHDG\GRQH&RQGHPQDWLRQVRIWKH,')
IRU³PXUGHULQJ´DO'XUDFRQWLQXHWRWKLVGD\GHVSLWHVWURQJIUHHO\DYDLODEOHHYLGHQFHWRWKHFRQWUDU\(DUO\
OLNHO\IDOVH,')FODLPVWKDWDO'XUD¶VGHDWKZDVDQXQDYRLGDEOHFDVHRIFURVV¿UHRQO\PDGHWKH,')VHHPPRUH
heartless.
,IWKH0XKDPPDGDO'XUDHSLVRGHSDLQWHGWKH,')DVKHDUWOHVVDQGLQGLVFULPLQDWHO\DWWDFNLQJFLYLOLDQV
2SHUDWLRQ'HIHQVLYH6KLHOGEUDQGHGWKH³-HQLQ0DVVDFUH´E\WKHPHGLDFRQVROLGDWHGWKDWLPDJH,Q$SULO
IROORZLQJWKHKRUULI\LQJ3DVVRYHUVXLFLGHERPELQJDJDLQVW,VUDHOLVLQ1HWDQ\DWKH,')EORFNHGPHGLDDFFHVV
to the terrorist stronghold embedded in the Jenin refugee camp as part of military preparations for a major anti-
LQVXUJHQWRSHUDWLRQ'HVSLWH,')DVVXUDQFHVWKDWWKHPHGLDEDQZDVIRUWKHMRXUQDOLVWV¶SURWHFWLRQDQGGHVSLWHWKH
JRYHUQPHQW¶VHVWDEOLVKPHQWRID0HGLD&HQWHULQ-HUXVDOHPWREULHIMRXUQDOLVWVGDLO\RQWKHRSHUDWLRQWKHPHGLD
VXVSHFWHGWKH,')RILOOLFLWDFWLYLWLHVDQGIDYRUHG3DOHVWLQLDQUHSRUWVRIDPDVVDFUHRYHURI¿FLDO,VUDHOLVWDWHPHQWV
,QUHDOLW\PRVWRIWKH3DOHVWLQLDQVNLOOHGZHUHDUPHGPDQ\RIWKHKRPHVGHPROLVKHGZHUHERPEPDNLQJIDFWRULHV
DQGWKH,')¶VGHFLVLRQWRDYRLGH[FHVVLYH3DOHVWLQLDQFDVXDOWLHVE\FRQGXFWLQJDJURXQGLQYDVLRQUDWKHUWKDQD
VXUJLFDODLUVWULNHFRVWWKHOLYHVRIWKLUWHHQ,VUDHOLVROGLHUVLQRQHRIWKHFDPS¶VPDQ\ERRE\WUDSV1HYHUWKHOHVV
WKH³PDVVDFUH´ODEHOVWXFNHDUQLQJ,VUDHOZLGHVSUHDGLQWHUQDWLRQDOFRQGHPQDWLRQ$OWKRXJKWKLVFRQGHPQDWLRQ
waned as the truth emerged, even negatively impacting Palestinian credibility for leading the fabrication,    the 
PHGLDUHPDLQHGZLOOLQJWREHOLHYHDQGUHOD\DOPRVWXQFKHFNHGVWRULHVRI,')PDVVDFUHVLQPLOLWDU\RSHUDWLRQVLQ
/HEDQRQVXPPHUDQGWKH*D]D6WULSZLQWHULH2SHUDWLRQ&DVW/HDG
7KHPHGLDPLVKDQGOLQJRIWKHVHWZRHSLVRGHVHQUDJHG,VUDHO¶VSXEOLFGLSORPDWV7KURXJK³FOXPV\DQGIDXOW\´3'
to use the chastising words of hasbaraSUDFWLWLRQHUDQGH[SHUW0RVKH<HJDU,VUDHOJDYHWKH3DOHVWLQLDQFDXVH
7KHPHGLDGUDZQWRWKHFRQÀLFWIRUKHDGOLQHVKDVWHQGHGWRIDYRU3DOHVWLQLDQQDUUDWLYHVDQGDVVXPH,VUDHOLFXOSDELOLW\)RUWKHH[WHQW
DQGRULJLQVRIWKLVGRXEOHVWDQGDUGVHH-RVKXD0XUDYFKLNCovering the Intifada: How the Media Reported the Palestinian Uprising 
:DVKLQJWRQ'&:DVKLQJWRQ,QVWLWXWHIRU1HDU(DVW3ROLF\DQG6WHSKDQLH*XWPDQQThe Other War: Israelis, Palestinians and 
the Struggle for Media Supremacy6DQ)UDQFLVFR(QFRXQWHU%RRNV
*XWPDQQ7KH2WKHU:DU
  The truth about al-Dura remains obscure to this day, but Israeli investigations showed that, given the physical positions of the IDF, al-
'XUDDQGWKHVXUURXQGLQJVWUXFWXUHVDWWKHWLPHWKH,')FRXOGQRWSRVVLEO\KDYHVKRWWKHER\6LQFHWKHHYLGHQFHZDVTXLFNO\REVWUXFWHG
XQGHU3DOHVWLQLDQFRQWUROQRGH¿QLWLYHO\JXLOW\SDUW\ZDVQDPHGEXWVSHFXODWLRQVLQFOXGHGWKDWWKHHYHQWZDVDVWDJHGVKRRWLQJE\
3DOHVWLQLDQPLOLWDQWVFODLPLQJWREH,VUDHOLVWKDWZHQWKRUULEO\ZURQJRUDFRPSOHWHIRUJHU\,QUHFHQW\HDUV,VUDHOKDVZRQOHJDOEDWWOHV
against France-2 for irresponsible reporting of the incident.
*XWPDQQThe Other War
$GLU+DUXYL³-HQLQWKH2SHUDWLRQDO&RQVLGHUDWLRQV´ ,Q7KH%DWWOHRI-HQLQ$&DVH6WXG\LQ,VUDHO¶V&RPPXQLFDWLRQV6WUDWHJ\HG+LUVK
*RRGPDQDQG-RQDWKDQ&XPPLQJV&RQIHUHQFH3URFHHGLQJV7HO$YLY-XO\0HPRUDQGXP7HO$YLY-DIIHH&HQWHUIRU6WUDWHJLF
6WXGLHV-DPHV5H\QROGV³%%&&RYHUDJHRI2SHUDWLRQ'HIHQVLYH6KLHOGLQ-HQLQ´LQ7KH%DWWOHRI-HQLQ&KDUOHV
(QGHUOLQ³&RYHUDJHRI-HQLQRQ)UDQFH79´LQ7KH%DWWOHRI-HQLQ
+LUVK*RRGPDQ³,QWURGXFWLRQ´LQ7KH%DWWOHRI-HQLQ0RVWVWDWLVWLFVDJUHHWKDWRYHURIWKHDERXWNLOOHG3DOHVWLQLDQVZHUH
DUPHGDQGDSSUR[LPDWHO\KRPHVZHUHGHVWUR\HG6HHWKHVXPPDU\RIWKHDFFXVDWRU\+XPDQ5LJKWV:DWFKUHSRUWLQFOXGHGLQThe 
Battle of JeninDVDQDSSHQGL[$OVRDYDLODEOHDWKWWSZZZKUZRUJUHSRUWVLVUDHO
(SKUDLP.DP³'DPDJH$VVHVVPHQWDQ2YHUYLHZ´LQ7KH%DWWOHRI-HQLQ
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OHJLWLPDF\DQG³FUHDWHGWKHLPSUHVVLRQWKDWWKHWHUURULVWDWWDFNVDUHHYHQDGYDQFLQJWKHVROXWLRQ´&LWLQJWKH
UHVSRQVHWRDO'XUDDVDQH[DPSOH<HJDUDUJXHVWKDWSRRUKDVEDUDVWUDWHJ\KDVOHGWR³WDFWLFDOPLVWDNHVRI
ZRUWKOHVVUHDFWLRQVOLNHWKHKDVWHWRDFNQRZOHGJHJXLOWIRUHYHQWVWKDWZHUHQRWFDXVHGE\,VUDHO´,QDVOLJKWO\
VRIWHUWRQH*LGHRQ0HLURIWKHIRUHLJQPLQLVWU\FODLPHGWKDW,VUDHOLPHGLDSUHSDUHGQHVVIDLOHGWRDFKLHYHLWV
REMHFWLYHVIRU'HIHQVLYH6KLHOGDWWDLQOHJLWLPDF\DQG³IUHHGRPRIDFWLRQ´IRU,VUDHO³FRQIURQWDQGFKDOOHQJH´
LQWHUQDWLRQDODQWL,VUDHOHIIRUWVDQGVLWXDWH,VUDHO¶VFDPSDLJQZLWKLQWKHLQWHUQDWLRQDO:DURQ7HUURU$IWHUOLVWLQJ
a wide array of operational recommendations intended to ease government-media communications, Meir added, 
³UHDOFKDQJHZLOORQO\FRPHZKHQFRPPXQLFDWLQJ,VUDHO¶VPHVVDJHWRWKHRXWVLGHZRUOGLVFRQVLGHUHGDFULWLFDO
ZHDSRQE\SROLWLFDOOHDGHUVDQGWKHUHVRXUFHVDQGDXWKRULW\DUHJLYHQWRWKHUHOHYDQWJRYHUQPHQWERGLHV´7KH
OHJLWLPDF\RI,VUDHOLVHOIGHIHQVHZDVDWVWDNHDQGKDVEDUDVWUDWHJ\DWWKHWLPHZDVFOHDUO\XQSUHSDUHGWRSURWHFWLW
,QWKHDIWHUPDWKRIWKHVH3'IDLOXUHHSLVRGHV'DQQ\6HDPDQGLUHFWRURIWKH*RYHUQPHQW3UHVV2I¿FH*32
EUHGFRQWURYHUV\IRUFRQIURQWLQJPHGLDGRXEOHVWDQGDUGVKHDGRQ5HFRJQL]LQJWKDWWKH3DOHVWLQLDQVZHUHXVLQJ
WKHPHGLDWRGHOHJLWLPL]H,VUDHODQGFKDOOHQJH,VUDHO¶VULJKWWRVHOIGHIHQVHKHGHFLGHGWR³QRWSOD\JDPHVZLWK
UHSRUWHUVZKRGRQ¶WWDNHWKLVDVVHULRXVO\DVZHGR´$QHVSHFLDOO\JUXHVRPHVXLFLGHERPELQJDERXWWZRPRQWKV
DIWHU2SHUDWLRQ'HIHQVLYH6KLHOGGURYHWKLVUDGLFDOFKDQJHLQKLVWKLQNLQJDERXW3'7RXULQJWKHVFHQHKHKHDUG
DUHSRUWHUGHVFULELQJWKH³DOOHJHGERPELQJ´WRDGLVWDQWDXGLHQFH7KHUHSRUWHUZDVWUHDWLQJWKLVWDQJLEOHGLVDVWHU
ZKLFKIRU6HDPDQUHFDOOHGWKH+RORFDXVWVW\OHEXWFKHULQJRIKLVSHRSOHDVDTXHVWLRQDEOHDIIDLU$WWKHVDPH
time, the media was generally ready to blame Israel for atrocities with only mere rumors as evidence.   To him, 
LUUHVSRQVLEOHMRXUQDOLVWVTXLFNWREODPHWKH,VUDHOLVIRUFULPHVOLNH³PXUGHULQJ´0XKDPPDGDO'XUDZHUHQRW
VLPSO\PLVJXLGHGWKH\ZHUHSHUSHWXDWLQJ³EORRGOLEHOV´WKHSUHGRPLQDQWKLVWRULFDOVRXUFHRI-HZLVKSHUVHFXWLRQV
6HDPDQ¶VSRVLWLRQLQWKH*32JDYHKLPWKHDELOLW\WRDUUDQJHH[FOXVLYHLQWHUYLHZVDQGWKHDXWKRULW\WRLVVXHSUHVV
FDUGVZKLFKHDVHIRUHLJQFRUUHVSRQGHQWVWUDYHOVWKURXJKWKHFRQÀLFW]RQHV:LWKWKHVHWRROVKHVRXJKWWRFXOWLYDWH
PHGLDSURIHVVLRQDOLVPE\ER\FRWWLQJDQGGHOD\LQJÀDJUDQWO\DQWL,VUDHOUHSRUWHUVDQGVWULFWO\HQIRUFLQJWKHOHJDO
UHTXLUHPHQWIRUSUHVVFDUGKROGHUVWREH³ZRUNLQJSUHVV´DQGQRWVLPSO\DQWL,VUDHODFWLYLVWVHPSOR\HGE\IULQJH
PHGLDRXWOHWV7KLVFRQWUDVWHGZLWKSULRU*32SROLFLHVRIWUHDWLQJMRXUQDOLVWVZHOOLQKRSHVWKDWWKH\ZRXOGUHWXUQ
WKHIDYRU7KRXJKWKHPHGLDWULHGWRSXQLVK6HDPDQIRUKLVSROLFLHVHYHQWDNLQJKLPWRFRXUWKHDQGKLVSROLFLHV
VXUYLYHG,QKLVRSLQLRQKHZDVGRLQJKLVGXW\DVDFLYLOVHUYDQWDQGDVD=LRQLVWJRYHUQPHQWRI¿FLDOVZKRUHDFWHG
SDVVLYHO\WRPHGLDDWWDFNVRQ,VUDHOZHUHIDLOLQJLQWKHLUMREVIRUWKHVWDWHDQGLQWKHLUREOLJDWLRQVWRWKH-HZLVK
people.
7KHPHGLD¶VGRXEOHVWDQGDUGWHQGHQFLHVSHUVLVWHGZHOODIWHUWKH6HFRQG,QWLIDGDZDQHGUHWXUQLQJLQIRUFHGXULQJ
WKH6HFRQG/HEDQRQ:DUDQGDJDLQGXULQJ2SHUDWLRQ&DVW/HDGDQGWROHVVHUGHJUHHVGXULQJQXPHURXVRWKHU
episodes. Since accusations based on these double standards gained a strong foothold on college campuses, many 
=LRQLVWGLSORPDWVUHVSRQGHGE\WDUJHWLQJFROOHJHVWXGHQWV
&RORQHOUHVHUYHV%HQ7]LRQ³%HQW]L´*UXEHU¶V(WKLFVLQWKH)LHOGWUDYHOLQJOHFWXUHVIRFXVPRUHQDUURZO\WKDQWKH
DERYHOLVWHGSURJUDPVRQFXOWLYDWLQJDQLPDJHRIWKH,')GHIHQGLQJKXPDQULJKWV6HOIGHVFULEHGDV³DWUXH=LRQLVW
<HJDU³&RPPHQWVRQ,VUDHO¶V)RUHLJQ6HUYLFH´+DVEDUDOLWHUDOO\H[SODQDWLRQLVWKH+HEUHZWHUP,VUDHOLVXVHIRUSXEOLFGLSORPDF\
DQGRI¿FLDOLQIRUPDWLRQGLVSHUVDO
<HJDU³&RPPHQWVRQ,VUDHO¶V)RUHLJQ6HUYLFH´)RUVLPSOLFLW\,KDYHORRVHO\WUDQVODWHG<HJDU¶V+HEUHZZRUG³VKOHPLHOLRW´
DVZRUWKOHVV7KLVLVDELWRIXQGHUVWDWHPHQWEHFDXVHWKHZRUGLVDKDUVKGHURJDWRU\WHUPDGRSWHGIURP<LGGLVKFRQQRWLQJFRPSOHWH
ineptitude.
*LGHRQ0HLU³-HQLQ7KH'LSORPDWLF&RVW´LQ7KH%DWWOHRI-HQLQ
0HLU³-HQLQWKH'LSORPDWLF&RVW´
*XWPDQQ7KH2WKHU:DU'DYLG+RURYLW]³(GLWRU¶V1RWHV'DQQ\6HDPDQ¶V)DUHZHOO9R\DJH´-SRVWFRP1RYHPEHU
KWWSZZZMSRVWFRP/DQGHG3DJHV3ULQW$UWLFOHDVS["LG 
*XWPDQQThe Other War
+RURYLW]³(GLWRU¶V1RWHV´DXWKRULQWHUYLHZ
*XWPDQQThe Other War
  Author interview.
7KHOLVWRISURJUDPVWKDWIROORZHGWKLVSDWWHUQLVLPPHQVHLQFOXGLQJWKH,VUDHOLIRUHLJQPLQLVWU\¶V%UDQG,VUDHODVZHOODVWKH=LRQLVW
2UJDQL]DWLRQRI$PHULFD¶VDQQXDO6WXGHQW/HDGHUVKLS0LVVLRQWR,VUDHOZKLFKWKLVDXWKRUDWWHQGHGLQSURYLGLQJVRPHRIWKH
UHVRXUFHVDQGH[SHUWVLQFOXGHGLQWKLVDUWLFOH:KLOHDOORIWKHVHSURMHFWVDUHLQQRYDWLYHDQGLQÀXHQWLDOWKH\GHDOZLWKWRRODUJHDKRVWRI
LVVXHVUHODWHGWR,VUDHO¶VLPDJHWRGLVVHFWKHUH
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DQGKDVEDUD6XSHUPDQ´*UXEHU¶VSUHVHQWDWLRQVUHVSRQGGLUHFWO\WRPLVLQIRUPHGYLOL¿FDWLRQVRI,VUDHODQGWKH
,')5DWKHUWKDQGLVSHOHDFKLQGLYLGXDOP\WKKRZHYHUKHIRFXVHVRQWKH,')¶V³&RGHRI(WKLFV´LQWKH¿HOG
the meanings of proportionality and collateral damage and their measurement against reducing the human threat 
WHUURULVWVSRVHWR,VUDHOLV+HHPSKDVL]HVWKDWDVLWGLGLQ-HQLQWKH,')IUHTXHQWO\SXWVLWVVROGLHUVLQVLJQL¿FDQW
ULVNLQRUGHUWRDYRLGH[FHVVLYHFROODWHUDO3DOHVWLQLDQGDPDJH*UXEHU¶VSUHVHQWDWLRQVFRPELQHKLVSHUVRQDO
DFFRXQWVDQGFRPPHQWVRQ,VUDHOLSROLF\ZLWKLQWHUDFWLYHIRRWDJHDQGLQIRUPDWLRQWKDWFLWL]HQVDQGMRXUQDOLVWV
UDUHO\VHH+LVSRVLWLRQLVDQXQFRPIRUWDEOHRQHIRU,VUDHOLRI¿FHUV²KHFODLPVWRKDYHUHFHLYHGIUHTXHQW
KHFNOHV²EXWKHKDVEHFRPHDXVHIXOUHVRXUFHIRU=LRQLVWJURXSVRQFROOHJHFDPSXVHVWRHGXFDWHWKHLUFODVVPDWHV
DERXWWKHFRQÀLFW
-XVWDVLPSRUWDQWO\*UXEHUDOVRUXQVDSURMHFWFDOOHG³&KHVHG/RYLQJNLQGQHVVLQWKH)LHOG´ZKLFKWUDLQV,VUDHOL
VROGLHUVWREHVHQVLWLYHWRWKHZHDNLQVRFLHW\HVSHFLDOO\WKH\RXQJDQGGLVDEOHGDQGWRUHFRJQL]HWKDWWKHUHLVQR
difference between Israeli and Palestinian children.    In this sense, he is not only committed to defending Israel 
DJDLQVWGHPRQL]DWLRQRIWKH,')RQFROOHJHFDPSXVHVEXWKHLVDOVRVWUHQJWKHQLQJWKH,')¶VDWWDFKPHQWWR-HZLVK
and universal principles of human rights.
2QHRIWKHDVSHFWVRIWKHFRQÀLFWVLQFHWKH6HFRQG,QWLIDGDPRVWSRRUO\FRYHUHGLQWKHPHGLDKDVEHHQWKHIUHTXHQW
VKHOOLQJRI-HZLVKQHLJKERUKRRGVQHDUWKH*D]D6WULSPRVWIDPRXVO\6GHURW7KDQNVLQSDUWWRWKHORFDOO\IXQGHG
6GHURW0HGLD&HQWHUWKHDWURFLWLHVLQÀLFWHGRQ6GHURW¶VUHVLGHQWVKDYH¿QDOO\UHFHLYHGVLJQL¿FDQWDWWHQWLRQ7KH
0HGLD&HQWHU¶VGLUHFWRU1RDP%HGHLQJLYHVRQVLWHWRXUVDQGGHOLYHUVOHFWXUHVDWXQLYHUVLWLHVHVSHFLDOO\LQWKH
United States.
7KRXJK%HGHLQFRYHUVWKHVWDWLVWLFVRQWKHURFNHWDWWDFNVLQKLVSUHVHQWDWLRQVKHFRQFHQWUDWHVRQWKHKXPDQ
FKDOOHQJHVWKDWWKHURFNHWVSRVHIRUUHVLGHQWV+HUXVKHVWRWKHVFHQHRIWKHURFNHWVWULNHVZLWKFDPHUDLQKDQGIRU
SXEOLFLW\)XUWKHUWKH0HGLD&HQWHU¶VPXVHXPWKH³.DVVDP*DOOHU\´VLWXDWHGLQWKH6GHURWSROLFHGHSDUWPHQW¶V
SDUNLQJORWFRQVLVWVRIDIHZFDVHVSDFNHGZLWKVHHPLQJO\HQGOHVVURZVRIEDWWHUHGURFNHWV7KHVHFRQVWLWXWH
WKHEDVLFUHFRUGRIWKHDWWDFNVWKDWPDLQWDLQVPHGLDDWWHQWLRQ<HWKLVPDLQVWRU\LVWKHFRQWUDGLFWLRQEHWZHHQ
WKHWHUURUFRQVWDQWO\VXUURXQGLQJ6GHURWUHVLGHQWVDQGWKHKXPDQULJKWQRWWROLYHLQIHDU&ULWLFDOWRKLVDSSURDFK
LVDUHIXVDOWRFRPSDUHFDVXDOW\¿JXUHVZLWK*D]DXQOLNHMRXUQDOLVWVZKRIUHTXHQWO\XVHWKHVH¿JXUHVWRLPSO\
V\PPHWULHVRUDV\PPHWULHVRIVXIIHULQJ%HGHLQGZHOOVRQWKHULJKWWRDWHUURUIUHHTXDOLW\RIOLIHRQOHJLWLPDWH
,VUDHOLODQG,QVSLWHRIWKDWULJKWKHHPSKDVL]HVWKDW6GHURWUHVLGHQWVOLYHQH[WWRERPEVKHOWHUVZKLFKVHUYHDV
QXUVHULHVIRUWKHFKLOGUHQWRR\RXQJWRUXQLQWRWKHPZLWKMXVW¿YHVHFRQGVZDUQLQJUHLQIRUFHWKHLUVFKRROVZLWK
VKLHOGHGURRIVRUEXLOGWKHPXQGHUJURXQGDQGVHQGWKHLUFKLOGUHQWRDSOD\JURXQGVKHOWHUVKDSHGOLNHDFDWHUSLOODU
The psychological implications of this life resonate with college students in a radically different way than dry news 
reports and underlines the importance of Israeli self-defense as a means of protecting human rights.
Legal Delegitimization and Cultural & Moral Bonds
7KH3DOHVWLQLDQ$XWKRULW\SURGGHGWKH8QLWHG1DWLRQVDV\HWXQVXFFHVVIXOO\WRGHFODUHD3DOHVWLQLDQVWDWHRXWVLGH
RIDQHJRWLDWHGVHWWOHPHQWLQ7KHLUSULPDU\FODLPLQWKHH\HVRI=LRQLVWGLSORPDWVZDVWKDW3DOHVWLQLDQV
GHVHUYHGDVWDWHKDGWKHLQVWLWXWLRQVWRVXFFHHGDQG,VUDHO²DQXQUHOLDEOHQHJRWLDWLQJSDUWQHUDQGDURJXHUHJLPH
XQGHVHUYLQJRILQWHUQDWLRQDOQRUPV²ZDVVWDQGLQJLQWKHZD\RIOHJLWLPDWH3DOHVWLQLDQULJKWV:KDWHYHUPHULWWKH
3DOHVWLQLDQOHDGHUVKLS¶VFODLPVWRLQWHUQDOYLDELOLW\PD\KDYHKDGWKHLUDWWDFNVRQ,VUDHOGHULYHGIURPKLVWRULFOHJDO
FDPSDLJQVWRGHOHJLWLPL]H,VUDHOWKURXJKLQWHUQDWLRQDOOHJDOIRUXPVLQFOXGLQJWKH8QLWHG1DWLRQV¶=LRQLVP
HTXDOVUDFLVPUHVROXWLRQWKH'XUEDQFRQIHUHQFHVDQGWKH*ROGVWRQH5HSRUWRQSXUSRUWHG,VUDHOLZDUFULPHVLQWKH
*D]D6WULSDVZHOODVWKH%'6PRYHPHQW
7KHVHFDPSDLJQVKDYHVRXJKWWRUHYHUVHWKHIXQGDPHQWDOEDVLVRI=LRQLVWOHJLWLPDF\WKDWLQWHUQDWLRQDOQRUPVRI
tolerance and respect for national identity justify the existence of Israel. They argue that creating the Israeli state
%HQW]L*UXEHU³µ(WKLFVLQWKH)LHOG¶/HFWXUHV´%HQW]L*UXEHUDFFHVVHG-XQHKWWSZZZEHQW]LJUXEHUFRP"SDJHBLG 
*UXEHUEHJDQKLVOHFWXUHVLQIROORZLQJ2SHUDWLRQ&DVW/HDG0XFKRIWKLVVHFWLRQUHOLHVRQ*UXEHU¶VSUHVHQWDWLRQWRWKH=2$
/HDGHUVKLS6WXGHQW0LVVLRQWR,VUDHO-DQXDU\(IUDWDVZHOODVSHUVRQDOFRPPXQLFDWLRQZLWKKLP
*UXEHU³µ(WKLFVLQWKH)LHOG¶/HFWXUHV´
6HH%HQW]L*UXEHU³µ&KHVHGLQWKH)LHOG¶&KDULW\3URJUDPV´%HQW]L*UXEHUDFFHVVHG-XQHKWWSZZZEHQW]LJUXEHUFRP"SDJHB
LG 
,WLVVLJQL¿FDQWWRQRWHWKDW&KHVHGLVDWKHRORJLFDOO\DQGPRUDOO\FHQWUDOFRQFHSWLQ-XGDLVP
7KLVGHVFULSWLRQRI%HGHLQ¶VDSSURDFKUHOLHVRQKLVSUHVHQWDWLRQWRWKH=2$6WXGHQW/HDGHUVKLS0LVVLRQWR,VUDHO-DQXDU\
Sderot.
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ZDVDPLVWDNH0DQ\=LRQLVWVSHUFHLYHDSDUDOOHOEHWZHHQWKLVGHOHJLWLPL]DWLRQDQGROGHUIRUPVRIDQWL6HPLWLVP
DEHOLHIWKDW-HZVDUHVRPHKRZOHVVZRUWK\DQGPRUHUHSXJQDQWWKDQRWKHUSHRSOHV0DUNHWLQJEUDQGLQJDQG
FRQYHQWLRQDOWRROVRI3'DUHLQVXI¿FLHQWWRUHEXWWKHVHDWWDFNVEHFDXVHWKH\VWULNHDGHHSHUFXOWXUDODQGPRUDO
chord than these tools can reach.
0DQ\=LRQLVWVGLVFRXQWWKHYDOXHRIUHVSRQGLQJWRVXFKOHJDODWWDFNVIURPZLWKLQWKHLQWHUQDWLRQDOQRUPV
IUDPHZRUN,VUDHOLVRIWHQYLHZLQWHUQDWLRQDOERGLHVOLNHWKH8QLWHG1DWLRQVZKLFKPDQ\GHULVLYHO\UHIHUWRDV
³8XP6KPXXP´DVKRSHOHVVO\DQWL6HPLWLF+RZHYHUZLWKWKHVWDWHKRRGELGVRPH=LRQLVWSXEOLFGLSORPDWV
WRRNWKHPPRUHVHULRXVO\DQGGHYHORSHGPHWKRGVWRIRUJHGHHSFXOWXUDODQGPRUDOFRQQHFWLRQVZLWKYDULRXV
societies and counter the incursions attempted by the Palestinian Authority and its allies.
 
%¶QDL%¶ULWKDQLQWHUQDWLRQDO-HZLVKRUJDQL]DWLRQZLWK$PHULFDQURRWVUXQVDQGZRUNVZLWKDQHQRUPRXVYDULHW\
RISURJUDPVWRFRQIURQWWKHVHOHJDOGHOHJLWLPL]DWLRQHIIRUWV1RVSHFL¿FJOREDOFRQWHVWUDGLFDOO\VSXUUHGWKH
RUJDQL]DWLRQWRGHYHORSWKHVHSURJUDPVWKH\UHÀHFW%¶QDL%¶ULWK¶VKHULWDJHDQGJUDGXDOGHYHORSPHQWRYHULWV
FHQWXU\DQGDKDOIORQJKLVWRU\+RZHYHUWKHRUJDQL]DWLRQFRQVWDQWO\DGDSWVWRUHVSRQGWRWKHVHQHZFKDOOHQJHV
DQGGHYHORSVQHZZD\VWRFDUU\WKH=LRQLVWPHVVDJH)RUH[DPSOHZKHQWKHHDUWKTXDNHLQ+DLWLFDXVHGD
KXPDQLWDULDQGLVDVWHU%¶QDL%¶ULWKHQVXUHGWKDWDQ,VUDHOLPHGLFDOWHDPEHRQHRIWKH¿UVWWRDUULYHDSURIRXQG
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  Author interview, Daniel Mariaschin.
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to expose youth to Jewish literacy and to cultivate an appreciation for Israel, Jewish history, and Jewish values. Author interview, Daniel 
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KDYHQROHJDOEDVLVIRUGHOHJLWLPL]LQJ,VUDHO+LVSUHVHQWDWLRQVDQGZHEVLWHZZZSDOZDWFKRUJDWWHVWWRWKLV
DUJXPHQWDQGSURYLGHIUDPHZRUNVIRUOHDUQLQJDERXW3DOHVWLQLDQIDLOXUHVWRFDUU\RXWWKHLUHQGRIWKHSHDFH
process. Using Palestinian government-controlled media as a barometer of policies and intentions, Marcus argues 
WKDWWKHJRYHUQPHQWUHIXVHVWRUHFRJQL]H,VUDHODQGLWVKLVWRU\GHPRQL]HVDQGLQFLWHVKDWHDJDLQVWLWDQGVXSSRUWV
DQGJORUL¿HVWHUURUDQGYLROHQFH
5HFHQWO\0DUFXVDQG1DQ-DFTXHV=LOEHUGLNFRDXWKRUHGDERRNEDVHGRQWKHZHEVLWH¶VPDWHULDO7KHLUWLWOH
GLUHFWO\SDLQWVWKH3DOHVWLQLDQVWDWHKRRGELGLWVHOIDVLOOHJLWLPDWHDeception: Betraying the Peace Process—
Palestinian Authority non-recognition of Israel, hate incitement and promotion of violence during the 2010 peace 
talks and through 20117KLFNO\UHIHUHQFHGEXWDOVR¿OOHGZLWKHDV\WRDFFHVVLOOXVWUDWLRQVWKHERRNLVDXVHIXO
3'WRRO,VUDHO¶V0LQLVWU\RI3XEOLF'LSORPDF\DQG'LDVSRUD$IIDLUVGHHPHGLWVRXVHIXOWKDWWKH\GHFLGHGWR
GLVWULEXWHWKLVERRNWRODZPDNHUVDURXQGWKHZRUOGDVZHOODV,VUDHOLDPEDVVDGRUVLQDQHIIRUWWRSUHVHQW,VUDHO¶V
FDVHDJDLQVWWKH3DOHVWLQLDQ$XWKRULW\5DWKHUWKDQVLPSO\GHIHQG,VUDHODJDLQVWWKH3DOHVWLQLDQOHDGHUVKLS¶V
DFFXVDWLRQVWKHERRNZRUNHGWRXQGHUPLQHWKHJDLQVPDGHIRUWKH3DOHVWLQLDQ$XWKRULW\¶VUHSXWDWLRQLQUHFHQW
years.
$NH\DVSHFWRI30:¶VSURMHFWVLVKLJKOLJKWLQJWKH3DOHVWLQLDQ$XWKRULW\¶VWKUHDWVRIYLROHQFHDQGVXSSRUWRI
KDWUHGDJDLQVW-HZVDQG,VUDHOLV7KLVFRPSOHPHQWV%¶QDL%¶ULWK¶VSURJUDPVGHVLJQHGWRVWUHQJWKHQWKHSRVLWLYH
HPRWLRQDOFRQQHFWLRQVEHWZHHQIRUHLJQDXGLHQFHVDQG,VUDHO:KLOH%¶QDL%¶ULWKIRUJHVWKHERQGV30:UDLVHVWKH
IHDUWKDWWKHFRXQWU\RQWKHRWKHUHQGRIWKDWERQGLH,VUDHOLVXQGHUH[LVWHQWLDOWKUHDW
Final Notes
7KHHYHUWUDQVIRUPLQJTXHVWIRUOHJLWLPDF\DPRQJERWK-HZVDQGQRQ-HZVGULYHVPDMRULQQRYDWLRQVLQ=LRQLVW
WKLQNLQJDERXW3':LWKWKH6RYLHW-HZU\PRYHPHQW=LRQLVWVFRPELQHGWKHSUDFWLFDOSROLWLFDOLQWHUHVWLQDOL\DK
with civil rights and religious freedoms. Secondly, in response to media double standards concerning IDF 
RSHUDWLRQVDODWHUJHQHUDWLRQRIGLSORPDWVWRRNDQDJJUHVVLYHVWDQFHWRSURWHFWWKHLPDJHRIWKH-HZLVKULJKWWR
VHOIGHIHQVHRQPRUDOKXPDQLWDULDQJURXQGV/DVWO\LQWKHLUHIIRUWVWRWDFNOHOHJDOGHOHJLWLPL]DWLRQFDPSDLJQVWKH
GLSORPDWVUHYLYHG=LRQLVP¶VRQFHQHJOHFWHGDWWHQWLRQWRLQWHUQDWLRQDOERGLHVDQGQRUPVDQGVWURYHWRFRQQHFWZLWK
audience emotions on a cultural and moral level.
&RPELQLQJDYDULHW\RIWKHVHLQQRYDWLRQVLVDQLQWULJXLQJSURJUDPRIWKH0LQLVWU\RI3XEOLF'LSORPDF\DQG
'LDVSRUD$IIDLUVFDOOHG0DVELULPOLWHUDOO\WKRVHSUDFWLFLQJKDVEDUD0DVELULPWUDLQV,VUDHOLFLWL]HQVWREH
UHSUHVHQWDWLYHVIRU,VUDHODEURDG7KHJRDODFFRUGLQJWRDVHQLRURI¿FLDOLVWR³JHWWKHLPDJHDFURVVWKURXJK
XVLQJWKHSHRSOHRI,VUDHO´5DWKHUWKDQGHSOR\LQJNQRZOHGJHDEOHDQGSURIHVVLRQDOJRYHUQPHQWVSRNHVSHUVRQV
0DVELULPJLYHVDIRUXPWR,VUDHOLVZLWKLQWHUHVWLQJVWRULHV²DERXW,VUDHODQGLWVWROHUDQFHRULWVLQWHUQDWLRQDODLG
RULWVKLJKWHFKLQGXVWU\DQGVRRQ²ZKHUHWKH\FDQVSHDNZLWKIRUHLJQHUVDQGSXWDKXPDQIDFHRQWKHFRXQWU\
7UDLQLQJFRQVLVWVRIVNLOOVIRUVXFFHVVIXOFRPPXQLFDWLRQEXWLWGRHVQRWLQFOXGHWKHVXEVWDQFHRIWKHPHVVDJH
JLYLQJWKHUHSUHVHQWDWLYHVODUJHO\IUHHUHLQWRH[SUHVVWKHPVHOYHVEHIRUHDXGLHQFHV'HVSLWHPHGLDDQGRI¿FLDO
ULGLFXOHDWOHDVWRIWKH,VUDHOLSXEOLFVXSSRUWVWKHSURJUDPDQGLQMXVWDVKRUWWLPHKDYHXQGHUJRQH
WKHWUDLQLQJ7KLVHQWKXVLDVPUHÀHFWVWKHWUDQVIRUPDWLRQVLQKRZ=LRQLVWVXQGHUVWDQGWKHUROHRI3'DVFRYHUHG
LQWKLVDUWLFOH,WDOORZV,VUDHOLVWRWDNHSULGHLQWKHLUQDWLRQDODFKLHYHPHQWVGHIHQGWKHLUULJKWVWRWKHLUSROLWLFDO
beliefs and security interests, and connect with international audiences on a cultural and moral level.
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%HWUD\LQJWKH3HDFH3URFHVV²3DOHVWLQLDQ$XWKRULW\QRQUHFRJQLWLRQRI,VUDHOKDWH
LQFLWHPHQWDQGSURPRWLRQRIYLROHQFHGXULQJWKHSHDFHWDONVDQGWKURXJK,VUDHO3DOHVWLQLDQ0HGLD:DWFK
  Author Interview, Danny Seaman. 
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
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